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История России конца XX столетия характеризуется процессом по­
стоянного реформирования всех сфер жизни страны. Одним из наиболее 
продолжительных процессов является реформа жилищно-коммунального 
хозяйства. Ввиду непрекращающихся преобразований в данной сфере, и 
для более чёткой систематизации и определения характерных особенно­
стей, перед нами стоит задача выделения основных этапов реформирова­
ния ЖКХ России.
До сих пор, профессиональные историки не уделяли достаточного 
внимания изучению процесса реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства современной России. В большей мере данной проблематикой за­
нимались учёные экономисты. Ими и были предложены варианты выделе­
ния этапов реформы ЖКХ. Академик Леонид Николаевич Чернышов отме­
тил, что концептуальные основы реформирования жилищно-комму­
нального хозяйства на пути к рыночной экономике определили Постанов­
ление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 08.04.87 №427 «О мерах по 
дальнейшему совершенствованию работы жилищно-коммунального хозяй­
ства» и принятое вслед за ним Постановление Совета Министров РСФСР 
от 29.06.89 №235 «О переходе жилищно-коммунального хозяйства на хоз­
расчёт и самофинансирование»1.
Группа исследователей под руководством профессора, д.э.н. Юрия 
Фёдоровича Симионова определила основные направления реформы. На 
первом этапе реформы (судя из контекста с 1991 по 1999 гг. -  И.В.) основ­
ные усилия были направлены на проведение приватизации и постепенное 
повышение доли платежей населения за жильё и коммунальные услуги. На 
втором этапе (1999 -  2000 гг.) решались следующие задачи: 1) завершение
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разграничения функций собственника-домовладельца, управляющей орга­
низации (Службы заказчика) и обслуживающей организации в государст­
венном и муниципальном жилищных фондах; 2) переход всех участников 
правоотношений в жилищно-коммунальном комплексе на работу по дого­
ворам; 3) предоставление ЖКУ с обязательным соблюдением государ­
ственных минимальных стандартов и нормативов их потребления; 4) пере­
ход на оплату жилья по дифференцированным ставкам в зависимости от 
его качества и местоположения; 5) переход к конкурсному отбору органи­
заций по управлению, обслуживанию и ремонту жилья и объектов комму­
нального назначения. На третьем этапе (2000 — 2003 гг.) основное внима­
ние было уделено: 1) формированию муниципальных программ развития 
ЖКХ на основе современных механизмов инвестирования; 2) широкому 
внедрению механизмов привлечения кредитных средств для развития го­
родской жилищно-коммунальной инфраструктуры с использованием раз­
личных источников инвестирования2.
Так же три этапа в реформе ЖКХ, но в других временных рамках, вы­
деляет и к.э.н., доцент Екатерина Анатольевна Каменева: «Проводимую с 
1991 года реформу ЖКХ в России условно можно разделить на несколько 
этапов: 1991 -  1998 годы, 1998 -  2004 годы, 2004 год и далее»3.
Профессор, к.т.н., д.э.н. Афанасьев Анатолий Михайлович отмечает, 
что «Реформа отрасли формально началась в 1992 г. с принятия Закона «Об 
основах федеральной жилищной политики». < ...> На первом этапе рефор­
мы жилищно-коммунального хозяйства главным стало стремление перело­
жить издержки отрасли на плечи граждан. За период 1992 — 1996 гг. доля 
оплаты населением жилищно-коммунальных услуг выросла с 2 до 28%, а в 
некоторых регионах и до 45 -  60%. <.. .> В концепции второго этапа (исходя 
из контекста с 1997 г. — И.В.) предусматривались четыре основные направ­
ления реформы: 1) создание конкуренции среди тех, кто обслуживает и ре­
монтирует дома; 2) повышение доли оплаты населением; 3) сбережение те­
пла, света и воды; 4) изменение системы финансирования, управления и 
контроля. <...> Новый вариант преобразований в жилищно-коммунальной 
сфере был представлен разработчиками Госстроя в 2001 г.»4.
В дальнейшем, группа исследователей под руководством Ю.Ф. Си- 
мионова предложила, что: «Жилищную реформу в России можно условно 
разделить на четыре этапа: 1) первый этап -  с 1992 года по 1998 год. При­
нятие законов о приватизации жилого фонда и основ федеральной жилищ­
ной политики; 2) второй этап -  с 1998 по 2001 год, когда был принят но­
вый Земельный кодекс РФ; 3) третий этап -  с 2001 года по 2004 год. При­
нятие нового градостроительного кодекса; 4) четвёртый этап -  с 2005 года. 
Реализация новых Градостроительного и Жилищного кодексов, принятие 
пакета Законов по доступному жилью и новой редакции программы «Жи­
лище на 2002-2010 гг.»5
Итак, изучив различные подходы в периодизации реформирования, 
опираясь на ключевые законодательные акты и основные показатели соци­
ально-экономического развития современной России, можно выделить не­
сколько основных этапов реформы жилищно-коммунального хозяйства: 
1987 -  1991 гг. -  предпосылки реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства на пути к рыночной экономике; первый этап (1992 -  1996 гг.) -  
период перенесения ответственности за функционирование ЖКХ от ве­
домств и промышленных предприятий органам местного самоуправления; 
второй этап (1997 -  2001 гг.) — период постепенного увеличения доли уча­
стия населения в оплате жилищно-коммунальных услуг, при сохранении 
большой роли муниципалитетов в сфере ЖКХ; третий этап (2002 -  2006 гг.) 
-  процесс перенесения ответственности за обеспечение жилищ жилищно- 
коммунальными услугами на население страны, без создания полноценной 
конкурентной среды.
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